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Uvod
Pitanje integriranog knjiÞniènog sustava trenutaèno je jedno od
goruæih pitanja knjiÞniène struke u Hrvatskoj. Njegova imple-
mentacija u knjiÞnice iz sustava znanosti i visokog obrazovanja
trebala bi znatno popraviti kvalitetu usluga i knjiÞniènog poslo-
vanja, ali i konaèno omoguæiti bolju meðusobnu suradnju knjiÞni-
ca i kvalitetan skupni katalog koji bi poveæao vidljivost njihovih
fondova potencijalnim korisnicima, a time i olakšao posao knjiÞni-
èarima koji rade na poslovima meðuknjiÞniène posudbe. Mnoge
knjiÞnice imaju bogate fondove, no zbog nepostojanja kvalitetnih
mreÞnih kataloga i kvalitetnog i aÞurnog skupnog kataloga svih
srodnih knjiÞnica u Hrvatskoj velik je dio tog fonda “nevidljiv”, a
time i “mrtav” za veæinu potencijalnih korisnika. Nakon duge
neizvjesnosti oko implementacije integriranog knjiÞniènog sustava
u knjiÞnice iz sustava znanosti i visokog obrazovanja, KnjiÞnica In-
stituta “Ruðer Boškoviæ”1 odluèila se samostalno upustiti u im-
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Zakljuèak
Prihvaæanjem našega nomenklaturnog prijedloga postiglo bi se
jasnije razlikovanje supstitucijskih od funkcijsko-razrednih imena,
bolja unutarnja usklaðenost hrvatske kemijske nomenklature, bo-
lja usklaðenost pravila o sastavljenom, polusastavljenom i rastav-
ljenom pisanju kemijskih imena izmeðu engleske i hrvatske kemij-
ske nomenklature te daljnje pribliÞavanje hrvatske kemijske no-
menklature duhu hrvatskoga standardnog jezika.
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plementiranje integriranog knjiÞniènog sustava temeljenog na ot-
vorenom kodu kao alternativnog rješenja.
Odabir integriranoga knjiÞniènog sustava
Kao programsko rješenje odabrana je Koha (http://koha.org/), prvi
integrirani knjiÞnièni sustav zasnovan na otvorenom kodu. Napra-
vio ju je 1999. godine Katipo Communications za Horowhenua
Library Trust iz Novog Zelanda, a prvi put je instalirana 2000. go-
dine i od tada se konstantno dograðuje i usavršava (1). Kohu
trenutaèno odrÞava i razvija tim struènjaka iz cijelog svijeta, koji
podrÞavaju inicijativu otvorenog koda, a meðusobno komunicira-
ju preko zajednièke mailing liste (koha@lists.katipo.co.nz), wikija
(http://wiki.koha.org/doku.php) i bloga (http://owu.towers.org.uk/
planets/koha). Naziv koha je preuzet iz maorskog jezika i u doslov-
nom prijevodu znaèi dar, poklon, što je vrlo prikladno, buduæi da
je rijeè o sustavu zasnovanom na otvorenom kodu (2).
Koha se kao integrirani knjiÞnièni sustav sastoji od više modula:
modula za katalogizaciju, posudbu, nabavu, serijske publikacije,
rezervacije i dr., a namijenjena je knjiÞnicama svih velièina. Pri-
lagoðena je za rad na Linux, Unix, Windows i MacOS platformi i
namijenjena za rad u mreÞnom okruÞenju. PodrÞava rad s UNI-
MARC i MARC21 formatima bibliografskih metapodataka. MoÞe
se primjenjivati kao sustav za obradu i organizaciju knjiÞniène
graðe, ali i kao digitalna knjiÞnica, jer je namijenjen i za obradu i
organizaciju elektronièke graðe. U sklopu Kohe dolazi i mreÞni
knjiÞnièni katalog, OPAC, na koji se korisnici pomoæu svojeg koris-
nièkog imena i lozinke mogu prijaviti te im se tada nude dodatne
opcije, kao što su komentiranje pojedinih jedinica knjiÞniène
graðe, oznaèavanje proizvoljnim oznakama (tagging), moguænost
rezervacija pojedine jedinice knjiÞniène graðe, nadzor nad svim
obavljenim posudbama i sl. Naravno, administracijski dio suèelja
dopušta knjiÞnicama na izbor koje æe od ponuðenih funkcional-
nosti OPAC-a omoguæiti svojim korisnicima preko web-suèelja,
ovisno o profilu i potrebama njezinih korisnika.
Prvi dio implementacije Kohe u KnjiÞnici IRB-a sastojao se od slje-
deæih faza:
1. instalacije samog sustava na servere knjiÞnice;
2. testiranja sustava;
3. prilagoðavanja Kohe potrebama KnjiÞnice IRB-a;
4. izvoÞenje (export) podataka o knjiÞnom fondu iz CDS/ISIS-a,
njihova konverzija iz UNIMARC-a u format MARC21 (što uklju-
èuje i izradu programskog rješenja za konverziju podataka napisa-
nog u jeziku Perl) te uvoz podataka u Kohu;
5. povezivanje Kohe s bazom podataka LDAP te automatsko
unošenje svih zaposlenika IRB-a koji imaju svoj korisnièki raèun
AAI@edu.hr kao korisnika Kohe;
6. zaduÞivanja korisnika za posuðene knjige (na osnovi podataka
o zaduÞenju iz baze podataka CDS/ISIS) te ruèno provjeravanje
zaduÞenja za sve korisnike s do sada aktualnom evidencijom za-
duÞenja na listiæima.
Po završetku prve faze implementacije (poèetak rujna 2009. go-
dine), Koha æe biti puštena u pogon te æe s navedenim datumom
biti funkcionalan mreÞni katalog knjiga, posudba knjiga te moduli
za nabavu i katalogizaciju omeðenih publikacija, dok se konverzi-
ja podataka o serijskim publikacijama planira dovršiti do poèetka
sljedeæe godine. U ovom æe se radu detaljnije prezentirati moguæ-
nosti sustava gledano sa stajališta korisnika, tj. bit æe rijeèi o mreÞ-
nom katalogu te njegovim moguænostima za prijavljene i neprijav-
ljene korisnike.
MreÞni katalog KnjiÞnice IRB-a
MreÞni katalog KnjiÞnice IRB-a dostupan je na adresi http://kata-
log.irb.hr. Trenutaèno sadrÞi bibliografske zapise i zapise o pri-
mjercima triju zbirki knjiga/monografija koje KnjiÞnica IRB-a pos-
jeduje: zbirke znanstvene literature IRB-a, zbirke djela o
znanstveniku Ruðeru Boškoviæu te zbirke referentne literature. U
bliÞoj je buduænosti predviðeno da æe, osim zbirki knjiga/monog-
rafija, katalog sadrÞavati i zbirke znanstvenih èasopisa/serijskih
publikacija, magistarskih radnji, doktorskih disertacija te zbirku
CD i DVD ROM-ova. Suèelje kataloga je dostupno na hrvatskom i
engleskom jeziku. Na samom vrhu stranice je forma za jednostav-
no pretraÞivanje kataloga, na izborniku s lijeve strane su dostupne
poveznice nekih od servisa koje KnjiÞnica IRB-a nudi svojim koris-
nicima, a na horizontalnom izborniku pri vrhu stranice je ponu-
ðena moguænost odabira sloÞenog pretraÞivanja, pregledavanja
oblaka proizvoljnih oznaka te najtraÞenijih naslova. Na desnoj stra-
ni je forma za prijavu korisnika u sustav. PretraÞivanje kataloga je
dostupno svim korisnicima bez prethodne prijave u sustav, no
djelatnicima IRB-a i ostalim korisnicima prijavljenim u sustav je
omoguæena prijava pomoæu njihovih osobnih podataka AAI@
edu.hr, èime su im omoguæene dodatne funkcionalnosti.
Moguænosti mreÞnog kataloga KnjiÞnice IRB-a
za neprijavljene korisnike
Katalog omoguæuje svim korisnicima jednostavno i sloÞeno pretra-
Þivanje (slika 1). Kod jednostavnog pretraÞivanja pretraÞivanje je
namješteno da automatski pretraÞuje Katalog knjiÞnice, prilikom
kojeg se pretraÞuju sva polja bibliografskih zapisa, no korisnik ima
moguænost suziti opseg pretraÞivanja na samo odreðena polja bib-
liografskog zapisa (naslov, autor, predmet, ISBN, nakladnièku seri-
ju ili signaturu). Prilikom pretraÞivanja svih polja bibliografskih
zapisa u bazi podataka, u najveæem se broju sluèajeva dobije velik
broj rezultata koji odgovaraju traÞenom izrazu, osobito ako je on
nešto opæenitijeg karaktera. U takvim je sluèajevima bolje pretra-
Þivati po odreðenim poljima unutar jednostavnog pretraÞivanja ili
primjenjivati sloÞeno pretraÞivanje, koje omoguæuje pretraÞivanje
po više kriterija odjednom.
SloÞeno pretraÞivanje (slika 2.) omoguæuje pretraÞivanje po kom-
binaciji više izraza meðusobno povezanih Booleovim operatori-
ma. PretraÞivati se mogu sljedeæa polja: kljuène rijeèi, autor, jezik,
izdavaè, mjesto izdavanja, predmet i naslov. Takvo pretraÞivanje
se moÞe i ogranièiti na odreðenu godinu izdavanja ili raspon godi-
na te na vrstu graðe (knjige, èasopisi, CD/DVD-ROM-ovi), no bu-
duæi da u ovom trenutku baza podataka sadrÞi samo zapise
knjiga/monografija, ogranièavanje pretraÞivanja po vrsti graðe tre-
nutaèno nije relevantno za korisnike. SloÞeno pretraÞivanje koris-
nicima takoðer omoguæuje i odabir kriterija po kojem æe dobiveni
rezultati biti poredani na stranici s prikazom rezultata.
Jednom kada korisnik dobije rezultate za svoje pretraÞivanje (slika
3.), u sluèaju da ih je više od jednoga, oni su poredani po kriteriju
relevantnosti s obzirom na dati upit, no korisnik ima moguænost
prikaza rezultata po jednom od ostalih pet ponuðenih kriterija
(popularnosti graðe, autorima, signaturi, datumu izdavanja i nas-
lovu) i to uzlazno ili silazno. Dobiveni rezultati se dalje mogu filtri-
rati, i to na temelju dostupnosti primjeraka, nakladnièkih serija i
autora publikacija. Na poèetnoj stranici s rezultatima pretraÞivanja
dostupni su osnovni podaci o publikacijama – naslov, autori, po-
daci o izdavanju, ali i informacije vrlo korisne za korisnike knjiÞ-
nice, kao što su dostupnost primjeraka za posudbu i/ili rad u
èitaonici, proizvoljne oznake (“tagovi”), koje su dodijeljene po-
jedinim zapisima, koje mogu dodjeljivati samo prijavljeni korisnici
sustava te naslovne stranice publikacija, koje su povuèene s
mreÞnih stranica Amazon.com. Klikom na te proizvoljne oznake
dobiva se lista svih publikacija u katalogu koje su prijavljeni koris-
nici oznaèili tom proizvoljnom oznakom, a klikom na autora pub-
likacije dobiva se popis svih njegovih djela u katalogu.
Neprijavljeni korisnici imaju još i moguæost dodavati odabrane
naslove u košaru za knjige, a takva lista odabranih publikacija se
zatim moÞe ispisati ili poslati elektronièkom poštom.
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Klikom na naslov publikacije ili sliku njezine naslovne stranice ko-
risnik æe dobiti detaljniji bibliografski zapis odabrane publikacije
zajedno s podacima o primjercima koje knjiÞnica posjeduje te in-
formacijama o dostupnosti tih primjeraka i njihovoj lokaciji (slika
4.). Ovaj prikaz publikacije moguæe je dobiti i odmah nakon
pretraÞivanja u sluèaju da pretraÞivanje kao rezultat izbaci samo
jedan naslov. Na istoj stranici moguæe je vidjeti i komentare o do-
tiènoj publikaciji, koje, isto kao i proizvoljne oznake, mogu doda-
vati samo prijavljeni korisnici sustava, a slika naslovne stranice
publikacije u ovom sluèaju vodi na Amazonovu mreÞnu stranicu s
podacima o toj publikaciji. Jedna vrlo zanimljiva funkcionalnost
koju novi katalog pruÞa je i moguænost pregledavanja knjiÞniène
graðe u virtualnom okruÞenju prema njezinom fizièkom smještaju
na policama knjiÞnice. Do te se moguænosti dolazi klikom na po-
veznicu Pregledaj policu koja je smještena u polju signature po-
jedinih primjeraka knjiÞniène graðe koje knjiÞnica posjeduje. Ka-
talog korisniku takoðer omoguæuje i prikaz bibliografskog zapisa
publikacije u formatu MARC21, proširenom formatu MARC21 te
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S l i k a 1 – Poèetna stranica kataloga KnjiÞnice Instituta “Ruðer Boškoviæ”
S l i k a 2 – Poèetna stranica sloÞenog pretraÞivanja kataloga
u formatu ISBD, a osim toga nudi i moguænost preuzimanja zapisa
u jednom od 5 ponuðenih formata.
Poveznica Oblak oznaka na horizontalnom izborniku pri vrhu stra-
nice vodi korisnike na stranicu s ispisanim proizvoljnim oznakama
kojima su korisnici opisivali publikacije. Korisnik moÞe sam od-
rediti koliko proizvoljnih oznaka Þeli ispisati na monitoru, a ozna-
ke su grafièki prikazane tako da je oznaka ispisana veæim fontom,
èim je više publikacija njome oznaèeno. Klik na proizvoljnu ozna-
ku korisnika vodi na listu publikacija koje su njome oznaèene. Do-
davanje proizvoljnih oznaka jedna je od potencijalno vrlo korisnih
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S l i k a 3 – Stranica s rezultatima pretraÞivanja
S l i k a 4 – Prikaz pojedinog kataloÞnog zapisa s pripadajuæim mu primjerkom te virtualno pregledavanje polica
KnjiÞnice Instituta “Ruðer Boškoviæ”
moguænosti novog kataloga, jer korisnici sami imaju moguænost
sadrÞajne obrade graðe, koju mogu vrlo dobro napraviti buduæi da
su upravo oni najveæi struènjaci na svojim podruèjima. Da bi ta
moguænost kataloga ispunila svoj veliki potencijal, sami korisnici bi
trebali što više dodjeljivati proizvoljne oznake publikacijama na
koje naiðu.
Posljednja poveznica na horizontalnom izborniku pri vrhu stra-
nice pod nazivom NajtraÞeniji naslovi daje korisniku moguænost
pregleda najposuðivanije graðe u odreðenom razdoblju. Ova mo-
guænost kataloga je vrlo zanimljiva i korisna za detektiranje najpo-
pularnijeg dijela fonda, no u KnjiÞnici IRB-a najvjerojatnije neæe
doæi do izraÞaja zbog relativno male cirkulacije knjiga i trajnih za-
duÞenja kao vrste posudbe.
Dodatne moguænosti mreÞnog kataloga
KnjiÞnice IRB-a za prijavljene korisnike
Sve navedene moguænosti za neprijavljene korisnike sustava dos-
tupne su i svim korisnicima koji se prijave u sustav, s time što oni
uz to imaju i dodatne pogodnosti. Osim veæ navedenih moguæ-
nosti dodavanja proizvoljnih oznaka pojedinim bibliografskim za-
pisima i komentiranja istih, prijavljeni korisnici sustava mogu
rezultate svojih pretraÞivanja saèuvati kao popise, i to kao privatne
popise koji su vidljivi samo njima, ili kao javne dokumente vidljive
svima. Jednom tako napravljen popis korisnik moÞe kasnije ureði-
vati, promijeniti mu vidljivost ili ga u potpunosti izbrisati. Prijavom
u sustav korisnici takoðer imaju i uvid u svoja zaduÞenja i njihov
rok posudbe, povijest èitanja te uvid i moguænost promjene osob-
nih podataka, kao i liste proizvoljnih oznaka koje su dodijelili pub-
likacijama (slika 5.).
Zakljuèak
Nakon svih provedenih testiranja i ispitivanja moguænosti Kohe
kao integriranog knjiÞniènog sustava, zakljuèeno je da je Koha ne
samo zadovoljavajuæe programsko rješenje za KnjiÞnicu IRB-a veæ
da joj nudi i mnoge dodatne moguænosti kojima æe se usluge knjiÞ-
nice podiæi na višu razinu. Njezinom implementacijom korisnici
KnjiÞnice dobili su kvalitetan mreÞni katalog s mnoštvom dodatnih
moguænosti, a djelatnici KnjiÞnice integrirani knjiÞnièni sustav koji
æe zadovoljiti veæinu njihovih potreba za programskom podrškom
svakodnevnim knjiÞnièarskim poslovima. Implementacijom Kohe
KnjiÞnica IRB-a æe po prvi put primijeniti jedno programsko rje-
šenje za obradu svih vrsta graðe, a uz to æe se preko njega provodi-
ti i nabava knjiÞniène graðe te njezina cirkulacija, za èije je
potrebe u bliÞoj buduænosti predviðeno i barkodiranje knjiÞniène
graðe.
Valja se nadati da æe se planirana implementacija integriranog
knjiÞniènog sustava u ostale knjiÞnice iz sustava znanosti i visokog
obrazovanja ubrzati te da æe cjelokupno hrvatsko knjiÞnièarstvo
na taj naèin podiæi kvalitetu svojih usluga i poslovanja, a korisnici
dobiti kvalitetne mreÞne kataloge i lakši uvid u knjiÞnièno blago
skriveno po tamnim kutovima naših knjiÞnica.
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S l i k a 5 – Suèelje kataloga za prijavljene korisnike s popisom korisnikovih trenutaènih zaduÞenja
